












































































































































































































































































































































































































































































写真 1-9 島津義弘公殉死者 13名地蔵塔




















































































































































































































































































































































































＊国土地理院 1 : 50000地形図「伊集院」（2006年発行）をもとに作成
写真 2-1 徳重神社



















































































































































































https : / / www. city. hioki. kagoshima. jp / kanko /


















































































































































































































































































































妙円寺詣り武者行列保存会 http : //www.synapse.
































































































































































































― ６６ ― 社 会 学 部 紀 要 第132号
